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ВияВлення аКУстиКо-емІсІйних еФеКтІВ при 
поВторномУ наВантаЖеннІ ЗраЗКІВ 
ІЗ сталІ ст3сп
Встановлено наявність трьох ділянок, де послідовно змен-
шується інтенсивність акустичної емісії при повторному од-
ноосьовому навантаженні, які відповідають зонам деформа-
ційного зміцнення сталі ст3сп. Виявлено ефект зменшення 
щільності сигналів акустичної емісії при зростанні наванта-
ження. Дається пояснення цьому явищу, виходячи з уявлення 
енергії сигналів, що випромінюються. Бібліогр. 9, табл. 3, рис. 7.
Ключові слова: акустична емісія, ефекти, сталь, навантаження, 
сигнали, інформація, дислокації
DETECTION OF ACOUSTIC-EMISSION EFFECTS DURING 
RELOADING OF St3sp STEEL SPECIMENS 
V. L. ALEKSEENKO1, A.A. SHARKO2, S.A. SMETANKIN1, 
D.M. STEPANCHIKOV2, K.Yu. YURENIN1
1 Kherson State Marine Academy, 20 Ushakov ave., Kherson, 
73000, E-mail:ksma@ksma.ks.ua
2 Kherson National Technical University, 24 Berislavskoe shosse 
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Presence of three zones with successively reducing intensity of 
acoustic emission at repeated single-axis loading was determined, 
which correspond to the strain hardening zones of St3sp (killed) 
steel. An effect of decrease of acoustic emission signal density 
at loading rise was found. An explanation of this effect is given 
following from the presentation of energy of signals being emitted. 
9 Ref., 3 Tabl., 7 Fi
Keywords: acoustic emission, effects, steel, loading, signals, 
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НоВые издаНиЯ
В. В. Кнɵɲ, ɋ. А. ɋоловей. ɉовɵɲение долɝовечности сварнɵх соединений с 
усталостнɵɦи ɩовреждениɹɦи. ± Киев, КПɂ им. ɂɝоря ɋикорскоɝо, 2017. ± 315 с. 
Твердɵй ɩереɩлет, 150î225 мм.
Моноɝрафия ɩосвяɳена ɩроɛлеме ɩродления срока слуɠɛɵ ɷлементов сварнɵх ме-
таллоконструкɰий, раɛотаюɳих в условиях ɰиклических наɝрузок, на разнɵх стади-
ях их ɩовреɠденности: от накоɩления усталостнɵх ɩовреɠдений до развития маɝи-
стральнɵх треɳин. ɂсследовано влияние вɵсокочастотной механической ɩроковки 
на ɩовɵɲение ɰиклической долɝовечности сварнɵх соединений как на стадии изɝо-
товления, так и ɩосле длительной ɷксɩлуатаɰии. Предлоɠенɵ ɩодходɵ к расчетному оɩределению 
кинетики усталостнɵх треɳин в ɩолях остаточнɵх наɩряɠений растяɠения и сɠатия. Ɋассмотренɵ 
конструктивнɵе и технолоɝические сɩосоɛɵ тормоɠения усталостнɵх треɳин.
Ⱦля научнɵх и инɠенерно-технических раɛотников, занимаюɳихся исследованиями в оɛласти уста-
лости ɷлементов сварнɵх металлоконструкɰий длительной ɷксɩлуатаɰии, расчетнɵми методами 
оɩределения и ɩродления их ресурса. Моɠет ɛɵть ɩолезна студентам и асɩирантам вɵсɲих учеɛнɵх 
заведений технических сɩеɰиальностей.
